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alunos A Administração de Obama, publicou uma nova lei 
em saúde, distribuindo em 2013, 200 Milhões de 
Dol. Para Centros de Saúde Escolar, onde os 
Enfermeiros das Escolas são profissionais de 
liderança. 
 
The Obama administration's new health law 
appropriated $200 million through 2013 for school-
based health centers, where school nurses are 




























Care and Care Coordination 
Prática Terapêutica e 
Colaborativa 
Colaborative and Therapeutic 
Practice 
Pensamento Crítico e 
Analítico 










    1981 St. Hilda's College, Oxford, UK 
    1983 UCLA, California, USA 
    1985 Derwent College, York, UK 
    1987 UCSD, California, USA 
    1989 Jönköping, Sweden 
    1991 Chester College, UK 
    1993 UCSB, California, USA 
    1995 Eindhoven, The Netherlands 
    1997 University of Alaska, USA 
    1999 University Hall Conference Centre, Cardiff, Wales, UK 
    2001 Brandbjerg Hojskole, Jelling, Denmark 
    2003 University of Colorado, Colorado Springs, Colorado, USA  
    2005 Edinburgh, Scotland, UK 
    2007 Singapore 
    2009 Monmouth University, New Jersey, USA     
    2011 Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Chin 
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The School Health Nurse: It adds value to the Society? 
CATÓLICA PORTO 















 PROCESSO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE ESCOLAR 
Nursing Process in School Health 
GESTÃO COMUNITÁRIA – Community Management 
Taxa de Imunização 
Interacção Social- Social 
Interaction 
Precaução de Segurança – Safety Precaution 




Taxa de Morbilidade 
Uso de Substâncias 
Use of Substances 
Obesidade 
Obesity 
Papel Parental- Parental Role 
Papel no trabalho- Work role 





CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Determinantes de Saúde/Sociais 
Health and Social Determinants 
Insucesso Escolar - School failure 
Abandono Escolar- Dropout 
Gravidez na Adolescência- Youth 
Pregnancy 
Violência Escolar- School Violence 
Violência Doméstica- Domestic Violence 
Consumo S. Urgências- E.R. Use 
Toxicodependência- Drug addiction 
Obesidade Infantil- Child Obesity 
HIV/SIDA- AIDS 
A Enfermagem de Saúde Escolar tem relação direta com o Ganho em Valor Social e Economico 
School Health Nursing has direct conection to social health and economical gain 
GESTÃO COMUNITÁRIA 
Taxa de Imunização 
Interacção Social Precaução de Segurança 




Uso de Substâncias 
Obesidade 
Papel Parental 
Papel no trabalho 
Indicadores Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem 
Diminuição da Despesa 
Decreased Expenses 
Aumento da Receita 
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- INVESTIR NA FORMAÇÃO- Formation 
- SER EMPREENDEDOR- being an entrepreneur   
- SER UM EMPRESÁRIO DO MUNDO- being an entrepreneur in 
the world 
 
"Esperar é desmentir o futuro.“ 




Waiting is belie the future 
